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Con motivo de la preparación de la síntesis de Crepis L. para Flora iberica ana-
lizamos a continuación los datos de que disponemos sobre la presencia de C. tec-
torum L., especie de distribución euroasiática (Babcock, 1947), en la Península
Ibérica.
Las referencias de C. tectorum en la flora peninsular no son escasas, sobre todo
las debidas a autores antiguos. Colmeiro (1885-1889) la indica de “Monserrat 
(E. BOUT.), Asturias en Arvas (LAG.), Castilla la Nueva en Guadarrama. (LAG.)”
entre otras localidades. Willkomm (1865) recoge tres referencias, “in agro Madrit.
(COLM., PROL.!), Aragón (ECH.), Catal. (COLM.)” y menciona además haberla visto
en material seco “(v. s.)”. Lázaro Ibiza (1896) también la señala para el C y E 
de España. Por último, en dos inventarios fitosociológicos de Madrid y Toledo 
(Rivas Goday, 1958) aparece también reseñada C. tectorum.
Babcock (1947) en su monografía de Crepis señala C. tectorum L. en “south-
ward into E. Spain”, sin indicar en la relación del material estudiado ningún pliego
ibérico. En la revisión del género para Flora Europaea, Sell (1976) admite su
presencia en España [“Hs”], tomando como referencia la monografía de Babcock
(1947). Por su parte, Smythies (1984) también la menciona del C y E de España.
Hultén & Fries (1986), finalmente, señalan distintas áreas de la Península Ibé-
rica en el mapa de distribución de la especie.
La primera reserva que hemos encontrado en relación a la presencia de Cre-
pis tectorum en algún territorio peninsular, es debida a Cadevall (1904), autor que
comenta que no conoce la planta y que seguramente no crece en Cataluña. Bolòs
& Vigo (1996) señalan la existencia de repetidas citas, pero no la incluyen en su
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cies semejantes, como C. nicaeensis Balbis y C. biennis L.
En el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA) se encuentran de-
positados varios pliegos determinados como C. tectorum, algunos de los cuales
son de localidades referidas por los autores antes mencionados, como Lagasca.
El estudio de este material ha puesto de manifiesto que ninguno de estos mate-
riales corresponde en realidad a C. tectorum. La especie con la que más fre-
cuentemente se ha confundido ha sido C. capillaris (L.) Wallr., morfológicamente
próxima a C. tectorum, sobre todo en el porte y en las hojas, pero de la que se
diferencia claramente, entre otros caracteres, por el menor tamaño de las cipse-
las (1,5-2,5 mm) y el color castaño claro de éstas, mientras que en C. tectorum
son más grandes [(2,5)3-4(4,5) mm] y de color castaño negruzco. Por otro lado,
C. capillaris tiene también los capítulos más pequeños (5-8 x 3-6 mm) que
C. tectorum (9 x 7 mm). La explicación de que el error no haya continuado puede
ser debida a la clara separación de la clave de Crepis en Flora Europaea (Sell,
1976) en la que se diferencia C. tectorum de C. capillaris según el indumento
de las brácteas. En C. capillaris la cara interna de las brácteas involucrales es
glabra, mientras que en C. tectorum es pubescente. La notable plasticidad mor-
fológica de ambas especies, así como la cantidad de capítulos (20-70) que pue-
den presentar ambas, ha sido, probablemente,  uno de los motivos de confusión.
Las numerosas citas antiguas de C. tectorum probablemente motivaron que
Babcock la señalara en la Península, sin haber visto material de herbario. Ade-
más el único herbario peninsular revisado por el monógrafo fue el de Institut Botà-
nic de Barcelona (BC), con lo que no tuvo oportunidad de contrastar las citas con
los pliegos erróneamente determinados del herbario MA.
En las floras locales actuales y en los pliegos recientes del género revisa-
dos, ya no encontramos ninguna referencia de la presencia de C. tectorum en la
Península Ibérica a excepción de las correspondientes a la  provincia de Soria
(Segura, 1969) y del País Vasco y territorios limítrofes (Aizpuru et al., 1997).
La primera de estas citas está respaldada por el pliego (MA 351402), que en
realidad corresponde a Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex
Schinz & Keller. La segunda, según comunicación personal del propio autor,
está fundamentada en una cita bibliográfica errónea de Guinea (1953) y que,
por lo tanto, hay que rechazar. Sólo hemos encontrado un pliego determinado
correctamente [“Plasencia. Sm. Antón (Cáceres), Agosto, Her. Hispanicum”, 
Herbario General de M. Rivas Mateos, MAF 11831)], pero de escasa fiabilidad
(cf. Rothmaler, 1935).
Por tanto, a la vista de los resultados aquí aportados, consideramos que 
Crepis tectorum debe excluirse de la Flora iberica. 
Material estudiado (sub C. tectorum L. ):
C. vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz & Keller 
SORIA: Quintana Redonda, arenoso,  3-VI-1961, A. Segura Zubizarreta (MA
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140988). MADRID: Miraflores, VII-1897, Rivas Mateos (MAF 62567); “Crepis
tectorum Linn var! Habitat Matriti et Hispali”. “Crepis tectorum Linn. Willd. Syng
p.ª 1601-1602 C. polymorpha Pourret. Copiosé cresciz Hispali et Madriti, Legi.
anno1799 Matriti”. Leg. Clemente? (MA 140991). 
C. capillaris (L.) Wallr.
BURGOS: De Mena, s.d., Saludo (?), det. Lagasca (MA 140989). MADRID: Casa
de Campo, V-1852, Ysern (MA 140986); Casa de Campo, VI-1924, A. Aterido
(MA 154387);  Guadarrama, s.d., Lagasca (MA 140987); Casa de Campo, 1-VI-
1924, Rivas Mateos (MAF 11832); Villaverde, V-1924, Rivas Mateos (MAF
11833). GALICIA: “Flora de Galicia” 1897, R.P. Baltasar Merino (MA 140993).
OVIEDO: Arvás, VII-1814, Lagasca (MA 140990). VALENCIA: Carretera Canals a
Olleria, 30SYJ0913, 160 m, 21-V-1980, M. Palasi (MA 329992).
C. lampsanoides (Gouan) Tausch
GALICIA: [sin localidad precisa], s.d., s.r. (MA 140992).
Material estudiado de C. tectorum L.
ALEMANIA: Bohemia meridional, 12-VI-1885, A. Weidman (BC 37870). SUIZA:
Fohrenbez, Zernez, am Inndamm auf Kiesboden, VIII-1922, Braun-Blanquet (BC
37867). SUECIA, Oland: Resmo parish, on the “alvar”, 31-V-1960, C. M. Norman
(BC 149654);  Sodermanland, 22-VI-1929, E. Asplund (BC 37869). HUNGRIA:
18-VI-1909, F. Siczery (BC 37868). ESLOVENIA: Moravia central, Brno, 18-VI-
1929, Jirasek (BC 852671). 
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